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SOUTHERI\ METHODIST
THIRTY-SIXTH ANNUAL
CONVOCATION
COMMENCEMENT EXERCISES
and
CONFERRING OF DEGREES
FRIDAY EVENING, THE SECOND OF FEBRUARY
NINETEEN HUNDRED FIFTY-ONE
AT THIRTY MINUTES PAST SEVEN O'CLOCK
UNIVERSITY
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES
Urr,rprrnsv LrB, Ph.D., Presìd'eøt of tlte tlniuetsity, Presìdìng
PRELUDE
Meditetion ¿t Seint CIntil¡le
Don,r PorsBT BARcLAv, 8.M., A.A.G,O,, Assocìøte Prcfessor of Oryan
THE INVOCATION
BrsHop C¡+nr.Bs Cr,eupB SnlrcrvteN, D.D., LL.D.
SOLO
O Lord Most Holy
F¡-ou Srerrono, Mezzo-Soþrøno
THE PRESIDENT'S STÂTEMENT
Cøndidates for tbe Bøccølaweøte Degree wi'tb Honorst
Iw rHr Cor-¡-nce or ,{.nts ¡¡¡o Screwcss
'Vith Honors
Billy Mack Abbott
IN rHe ScHoor- o¡' BusrNrss AorvrrNrstnlrroN
Vìtb Honors
Harold Dem Iæwls
I¡r rHe ScHool, oF ENcTNEBRTNc
Vith Honors
Edwsd Aloysiu¡ Fitzeleraltl
Davld Otto Martln
Eugene Richard Slmmons
James
Frunch
t.lj;
t,'
hv rrrn Scrroor- oF LArr
Møgnø Cum Løad'e
Richard Eskew Batson, Jr,
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Stød.eøts wbo høue beaø el'ected. to tbe Honor Societiest
IN rrrB Cor-¡.ece o¡' Anrs ¡No ScreNcrs
Phi Beta Kaþþa
Wllliam Henry Colllns
Louise Marle E¿rle
J¡ne Canwell
Cacy Ann Cole
Dlane Francs Cæk
J¿mes Watson Cronin
Doris J¿ne Echart
Norm¡n L. JecobsM¡rth¡ Jo Snlth
George Rmt llollab¿ug:h
Lee Douglas Johnson
IN rrrr Scrroor. o¡' ENcINEERINc
Sìgma Tøø
Class of l95z
James Thomas Jones, Jr.
IN 'rr¡r ScHoo¡, oF BusINEss AorurNtsrnarrox
Betø Gømmø Sì.gmø
E¿rold Dæn Lewis
Irrr rrrB Scuoor, o!- Muslc
Pi Køþþa Lømbdø
Class of February, l9)1
Willlam Morüimer Koger
Class of June, 1951
Patricia Ann Manly
Albert ìüilliam Martin, Jr.
Barbara Jean Towner
Robert Molton Y¿t€s
Msry Ann Smlth
Dorothy Faye We¿ve¡
t.
Davld Otto Msrtin
Jim T. Pomeroy
fiv D¡r,r¡s Cor,r.scn
Alþhø Sìgmø Lnnbda
Robe¡t Bsrnüd Philltps
Ix rHB Scrroo¡, or LAv
Order of tbe'Vootrsøcl¿
Rtchsrd Eskew Batson, Jt, Jamea Dulaney Bortman, Jr.
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TFIE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
The øøilience utìll, refrøíø frcø øþþløase daring cortlerrrrrg of degrees
Candid¿tes for rhe degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by PnorussoR FREDERIcK D¡¡qsssunv SrurTrr, Ph.D,, Deøø of Instrøction,
Col'l,ege of Arts and Sciences.
Candid¿tes for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by
PnorBsson Leunrxcr Honanr Flrcr, M.A., Deøn ol the School ol Rusìncss
Ad,øiøìstuation.
Candidares for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented
by Pnorusson Onvrr.r,n JrNNrNcs Boncrtnns, Ph.D', Deøn of the School of \|usic.
Candidares for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electrical Engineering ¿nd Bachelor o:[ Science in Mechanical Engineering
will be presented by PnornssoR Soprrus Trro:vtnsox, B.S. in C.8., Prolessor of
CìuìI Eøgineering.
Candidates for the degree of Bachelor of Laws will be presented by Pnornssol RoBBRT
Grn¡rn Stonrv, 8.4., LL.D., Dean of tbe Scbool of Løu.
Candid¿tes for the degrees of Master of Arts, Master of Science, M¿ster of Education,
and Master of Business Administration will be presented by Ilnonnsson Er¿rs
V¡r-r-r¡u Srrur,rR, Ph.D., LL.D., Deøn of tbe Graduøte Scbool.
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CANDIDATES FOR DEGREES
IN run Corucr op Anrs eNp ScrrNcrs
Cøndidøtes lor the Degree of Bøchelor ol Arts
Professor Harvey Flunter Guice, Mørshøl
Herbe¡t samuel Joneâ 
-_,---------_._-____----__----__--_-Hi¡toryAndrew Konne¡th, Jr.r 
-------,----------Biolog''yEtlwin Arnold Krummen¡cber, Jr. -"--AmericanCivllizatlon
Edward Harold l¿ska *---------------------Sociologv
William Athel Lee 
-__-HistoryJames William Lotridge --------*-------Spanisb
Richard Arthur McCook ------'----------._-HistoryJulia Aden McQuillen ------Hlstorv
Paul Joseph Ma¡tin 
-------------------------PsychologvPatricia Melick -,,,-----,-,- ---Sociologv
Marc Anthony Moore 
------------------...-----Engll¡hJohn David Noble ---.-------------------,--------SociologyJack Talm¿ge Norton ----------------------Geography
Donald Paul Olson 
------,------------------------.Spanish
Richard Eugene Ray 
----,------------GeograpbvWalter Reinhold Reetz 
---------------------,IfistorvCharles Edward Selecman ---------------Government
Kenneth Stanley Sikorskl 
-------------GovernmentKenneth Homan Smith 
--------------Social Sci nceLouis Newton Sparkman, Jr. 
-^--------Geoglaphy
.tDavid Rudolph Streitt *------_---Pre-Law
Joyce West Terry 
----------------,--------PsvchologyOlin Bryan Terry ----------------------------*-----Religion
Ruth Màyex'Watkins ----------"--,-----------,Soci¡l Science
Cøndìdøtes lor the Degtee of Bøchelor of Science
Professor Harold Alfred Jeskey, Mørsbøl
H¿mld Ertward Antle 
------"---,----.---------------Geology Williaql Henrv Colllns ------- Mathmatlcg; Phvgimôh;;i,; -Dr;A";ãtt 
----- 
------.*,--------- sioloÉi Allan Koonce Drav, Jr' -----GeologvÉ1w l,*ä-a*ñõn-_:_=_ _-_______--*__-_.¡tiotoev Edward Lyons Haztewood -,_----__.-_--._.Geolosy
Charles.lryesley neggs -----------------------glotoãÍ William M. Koger 
--MathematicgõËüË ü""iài. e'ã;;.t;F 
------- 
' ..".--GeotoÉv Bobbv Glenn Mius---'---------'-----'----'---'-"Mathematlcgilião,õtùãiã S**; Jr. -:---,____-____,..,---_,--,-Sioloãi Ilorace Chilton Ridgell, Jr. ,----.-"-----,-"-------.-,,-Geology
Bøchelor of Scìeøce ìø Educøtíon
Audrey Ruth Cæper
Ramona Faye Curry
Nancy Ann Goff
Car¡oll Booth Grayson
Francæ Ann lIaley*
Berbera Ann Ke¡r
Robert Bruce Andrervs
Terese
Bêtty Sue HuffhinesI{arriet Lucille Janeway
Dollye Ann Littlefieldr
Alice Loughborough
Wallace Læ Rlch¿rdgon
Dwane Russell
Evelyn Joyce Schepp¡
Mary G¡ace Rumley
F¡ancc Ruth Ables Tean
Neil Asquith Maxwell
Robert Ewing Maxwell, Jr.
John Robert Nation
Samuel Christophe¡ Paris
Bøchelor of Science ht Hqme Economics
Bøchelor of Science in founøIinn'
Shirþy
Conrad
Tmy Eugene Argenb¡ight
Gerald Cornelius Eve¡ett
Gerald Læ Jenren
iõããã.fu"ted in abgentia
Bøcbelor ol Scieøce in Physical Educøtioø
Beth Hunsaker
Love
Martin
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H¿rdy O'Neal Johnson
Howard Edward Maley
Ir.¡ rne Scrroor. on Busrxnss AourN¡srn¡rrox
Professor Augustus \Zilliam Foscue, lr,, Marsbel
Cøndìdøtes for tbc Degree ol Bøcbelor of Bøsìness Adøínístration
Ma¡xaret Etizsbeth Andrew¡ ---.._----*-Per¡onnelAdministretlon
'Wllliam Hunter AulI* 
-----------Gene¡al BusinæsGerald Joe Averltt ------.-------Indust¡ial P¡oduction
Management snd Pe$onnel Administration
Gæ¡ge William Baker ---------------General Buginess
Mar-lãrie Lorraine Berg 
---------------------MârketingJoh¡i Richard Bradbury 
--------Gene¡al AccountingJohn Alf¡ed Braithwait ------------.---*--,M¿rketing
Robe¡t Breæe, Jr. ----.--'-"------- IndustrielProduction Management
Law¡enæ H, Budner --------------Banking and Financefrvinq Clarence Carlson --..--.-... ---.-.. Industrial
- Prcduction Management
Robe¡t Bush Clavton ----,--------------Generel Businees
William Carlyle Cook, Jr. 
--------------- 
Mârketing
Wa¡ren Allen Crenshaw 
--------------ProfessionalAccounting
Edward Må¡shåIl Downs ----------------- -------AdvertisingIIowa¡d Wooldridge Dunham ------- General Business
ì[alcolm Diefendorf Dutton -.--Banking and FinanceKirby Clyde Eddlemant StatisticsF¡aniis Field Eldredge, Jr. ----,-------,--------Marketing
Martin Steven Elfant ------Prof€ssional Accounting
Paul Joseph Ellenburg -----Profegsional AccountingPatricia Ann Elliott General Businesc
F¡ank Anthony Fazio ----Penonnel Administration
William Edward Floto ---------------General Business
William Neal F¡anklinr -,- Pe¡sonnel
Administration
'lVilliam Stanley Freberg ------------General BusinessJamæ Lucian Gilbow 
----------,---Gene¡al Busi¡essArthur Kent Goldin¡ ---------------------------Marketing
William Brown Gough -- Pe¡sonnel
Administration
James \ry'illiam Graham --------- Marketing
Joe Harold Gray -,--,----,--,---,----------General Business
Harold Edward Greathouse Marketing
Alf¡ed Lavert Hale --------Marketlng and Advertising
Cecll .Walton llarg¡ave 
---,---------.General BusinesLouis Jessie Harrell 
--,--"-----,-,----------,--,,--,-- Marheting
Joe Ray Heed -,- -- --------------Marketlng and Finance
Roger Kenneth Hepner, Jr.* 
------------Banking and
Finance
Albert Burdlne Hervey, J¡. *----------------Leadership
Management
John Tgylor Hlgginbotham, Jr. ------------. Geneml
Businæs
Francls Clayton Higgins, Jr. 
-------------MarketingEarl William Horne, Jr. 
---------------------Advertising
Jed Allen Howie -----,------,-----,-,,------,---General Business
Inez Orme Hunter,-----------PcNonnel Administration
Lucien Joseph Hutchins 
------------General AccountingHenry Ricker Ketchum, t". 
-,-.---,.-----Áu-,1,1""iäiìl,T
Henry Ray Knlght 
-------------Professional Accountingl
Roland Eugene Kruege¡ 
---"----------,-General BusinessFloyd Jæeph Leverette Industrial ,-Production Management'
Harold Dean Lewig,--------"--Professional A.ccounting
Earl Taylor Live¡man, Jr. ----------------------Marketing
Claude Mamhall Lundell 
-----------"--------,- 
Pe¡sonnel
Administration
James Tl¡omas McFarlandr 
-----------Marketing andAdvertising
Thomas Mlcha€l McG¡ath Personnel
Admlnlstratlon
James Wllliam Mclæanr 
---------Gener¿l BusinesIMllliam Small Martin 
-Profe¡¡lonal 
Accountin¡
Bruce Aaron Merrick --_--Retall MerchandislngEarl Wayne Miller ----'---_-----MarketingArthur Ernest Mirs, Jr. ------------Marketlng[Tancisco Gonzales Mongaras 
------------"..PemonnelAdmlnistration
Donald Ray Mo¡timore 
------------Gener¿l BusinessRobert Huey Nash --------------------AdvertisingCha¡læ Ollen Newgom Advertising
Pr€ston George Nichola¡ 
--Banking cnal FinanccThe¡o Demetrioe Panteze 
----,--,,------------Marketing\üilltam Drake Patterson 
---Cloneral AccountinglEdwerd }larmon Pedneau. 
----------,---,PemonnelAdministration
Marion Edwin Peep16t 
------------Gene¡al Accountlng
D¡nest Richard Perdue -------General Accounting
and Fin¿nce
Robert Barnard Phtllipg 
-------,- StatistlcsEmll Stephen Piraino 
-PemonnelAdmlnistrationRoy Louis Poe --, ---,-----Pen nnel Ad lni t
James Hartwell Prlde 
------- 
Banking and Finance
Walter Raymond 
------------------- Banking and Fin¿nceWilliam Hanley Reed ----Personnel AdministrationBill Glen Richards 
---------.Marketing
Sam S, Roberts, Jr. --------------Gene¡al BusinessJamer Dudley Rowntræ Marketing
and Retail Me¡chandising:
Raymond Rude 
----------------,-Professlonal AccountingTracy Hampton Ruthe¡ford, Jr, 
-_---_ 
Generrl
Business
Cla¡ence Sheldon Rydell, Jr. 
----------------.Gene¡alBusinesg
Lloyd T. Sathre 
------.------------------------------,MarketingRobert Marion Seilwick, Jr. ,-----------Ma¡keting anal
Retail Merchandising
James Ponde¡ Sessum 
------------- 
General Accounting
James Daniel Sladek 
-----Pemonnel AdministratlonJack Bristow Smith 
-----------,--------------AdvertisingGeorge Rutland Spenccr 
-----.------------------,.IndustrlalProductlon Management
Geo¡ge F. Stanek 
------------------------------------ MarketingErnest Wayns Steelma¡ 
-*_-Geneml Accountin¡iand Statistic8
'ìValter Mon¡oe Stevensont 
------General BusinessJames Adams Stewêrtr 
------------,--,------MarketingF¡ank Joe Stone 
--------- Industrial ProductlonManagementJohn Eugene Tallaferro ---,---General AccountlngJack Bauder Tatum 
-------"-----------Gener&l Business
Joseph Mike Thomæ --------- Advertising
Wilf red Eddie T\¡bre ----Profæslonal Accounting
Nelson Ray Tunnell 
---------Ma¡keting and Retall
MerchandisingJanre Edward Ve¡milllonr 
-----------Mârketing andRetall Merchandising
Cynthie Mary Vlncent 
-----------,..General Buslnes¡Herberi Yinc¿nt Walæ, J¿ 
----Bæinæs and LaÍRobert Williåm Weyrauch .----------P¡ofessional
Accounting
Emory Earl William¡ . Advettlsins
John Edgar Woodul ---------.---.-,. -Marketing anâ
Retall Merchandising
Cha¡læ Flet¡her Woolsey ---.-*Gencal Buinels
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+Degree conferred in absentia
IN rr¡B Sc¡roor,
Professor Jack Frederick
Cøndidøtes for tbe Degree
or MusIc
Kilpatrick, Mørsbøl
ol Bøchelor of Musìc
CarI Wayne Hutlgins 
-..-------,,---,----.Mmic Eclucatlon Patsv M-oselev. l'Iorvell --"'-'-'---'-----Musiciã* Ñ.tttã" f-r-egren -------,---.-..----,Music Educatlon Martha Jo Smith ------'-----':"""'-----*---l!fuslcõ;.;-Gã;;;" M;;---.,-,-. - --...-----,--",--.,.-------Voice Dorothv Fave Weaver -'----"-------'--'"'-'Music
Cøndidøte lor the Degree ol Møster of Møsìc
Norman I¡ Jacobs *---------'-----MuslcEducation8.M.. Southetn Methodist Univenltv
Thest¡: 'The Teachlng of Muic Theorv Tbroughthe Llstening Præess"
I¡r rHB Scrroo¡- oF ENcINEERTNG
Professor Ray McKinley Metson, Møtshal
Candídøtes for the Degree of Bøchelor of Science iø Ciuil Eøgineeria'g
trducation
Education
Educatlon
Jame¡ Delma Boucher
Hor¿ce Butler
Jose
L. K.
Lee Douglæ Johnson
Nash LaRoe Kelley
James Keller LaRoe, Jr.
Robert W. Miller
Jamæ Robe¡t Padgittlililliam Vernell Phlllips
Eugene Richard Simmong
Fred Melbourne Simmong
John Thomas Tanner, Jr.
Thomæ Timothy Tribble
W:rvel T. Williams, Jr.
Cøfid.idates lor the Degree of Bachel,or of Science i.n Electricøl' Engìøeetìøg
John Daniel Garretson
George Bernard LaLontle
Davld Otto MartlnIre lltler Martin, Jr.
'Welev Williem Alexander, Jr'
Rlcha;d Eskffi Batron, Jr.
florace J, Blanchard
Jamer Dulaney Boatman, Jr.
- g.S,C,, Southern Methodist Uníversitv
Shelton Weyne Booth
--- S.S,, Nó¡th Texas State îeachers College
Læn Stanlev BrædingÈ.8.4., Southern Methodist Univenitv
Robert Lee Caldwell
- - S.S..4,., Southem Methodist Unlvenitv
õõã-*tl"".etl ln abaentia
Jim T. Pomeroy
Ilarold Vernon Ratliff, Jr.
Jamq Hilton Sharp
Caødidates for the Degree ol Bachelor ol Scimce in Mecbønical Engìøeering
Kelsie ll¡'illlam Allen, Jr. Ltovd .{lbert Johnsont
Glenn Buck Chrl¡toPher
I I I¡¡ rrrB ScHoor- oF LA\r
Professor Clyde Emery, Mørshøl
Cøødidøtes for the Degree ol Bøcbelor ol Løws
Robert Addison Caperg
Millartl Fillmore Carr, III
Wellington Y. Chew
'll¡alter A. Cober
8,S., Marshall Coltege (W' Ve.)
Ha¡old Diôkeon Corneliusr
8,S,, East Texas State Te¿chers College
Jamee Thomas Dickerson
James Greer Dowell8.4., Southetn Methodist Univer¡ifv
Ralph Emerson Finch
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Herm¿n Mathew¡ Garland
8.S.. Southern Methodist Univemítv
James fienjamin Granville, Jr.
B.B.A., Unlvenity of Tex&s
Georee Edwin Grlffln, Jr.
B.B.A., Southetn Methodi¡t Unlvenltv
David Gordon Hanlon8.4,, Duke UnlvemltYInln Cliflord Hatridge
' B,B.A.. Southern Methodist Univer¡ltv
Robert Ryán Hend¡icksCharle Thomas Krol
4,8., UnivemitY of Michigan
Lawrence Fmncis LeY
B.S,C., Ohio UnlvesltY
IN rrrE Gneou.rre Scuoor
Professor Joseph Pollard Flarris, Marsbøl
Cøndìdøtes lor tbe Degree of Møster of Arts
Edward Nicholas Maber,8.4., Agricultu¡al &
Texas
Jame¡ Lde Mltchell
John Allen McFarland, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Unlverglty
Gilbert Jsme¡ McGloin
John Winn McKee8.4., Riæ Institute
Clyde Keith Parker
Frank Paul.Perretts, Jr.
Harold Cllfford Rector
8.S., Unive¡sity of Kentucky
Y¿ctor Halbert Stanlo¡d
B.B.A., Southem Methodist Unlvemlty
Irvin Wall' 2 4
o)^
TIi¡ollqh
Thesis: "Queen Elizabeth
Years"
lbree lluntlred
Cherles Edrrsrd Shedtl, Jr, --------,--------.IÌlsto¡y
8.S., Southem MethodiÊt Unlversityîhesls: "Tbe Relationshlp of John Â, Rawllns
and Uly¡ses S. Grcnt"
Robert Lewl¡ lTendtr ----,--"--------------------Sociology8.,{., Nebrask¿ Wesleyan Unlvemlty
Theais: "The Religiou¡ Sclence Church ofDallas: A Sociological Study"
Jeck Glllmo¡e Wiggins, Jr,r --------------_Psycholoci8.4., Univemity of Oklahoma
Theels: "A Comparstive Study of the Perform-
ances of Prison Inmates on a Group and on
an fndivldual Int¿lligPnce Test"
Jr.
Mechanlcal College of
May Townson Ball "----,-------------------------.------,-Psycholog:y8.S., Univereity of Pennsylvsnie
Thæis: "The Relationshlp of Szondí Profileo olOne Hundred Drug Addlcts and the Psycho-
analytic theory of Drug Addiction"
Noma Jean Ballard --""-,"^-----,------------------------------Spæch8.4,, Southe¡n Methodlst Unlvenltyîhesis: "R. E L. Saner: Contrlbutlons toOråtory"
IIerbe¡t Barton Leetlyr -----------"------------Psychology8.4., Southem Methodlst University
Thesis: "The Dlscrimlnatlon of Stimull ll¿vlng
Two Critlcal Components"
Martha Ann McDanlel ---------French8,4.. Wellesley College
Tbæls: "Une lraduction d' Un Eomme ile Dleu
D¿r Gabrlel M¿rc€l, Exlstentfallstê
catholique"
Cøødidøtes lor tbe Degree ol Møstet of Science
Ralph Haroìd Fellowe, Jr.r ----------------------Geology
8.S., l'exas Wætem College
Thæis: "Experiments ln the Fomatlon ofDæiccation Cracks in Sedlments"
Henry Ctay Towles, Jr. ---GeologY
8.S., Southern Methodlst Univerrlty
Thæis: "A Study in Integ¡åtion of Geology and
GeoDhyslcs"
Cøødiúates for tbe Degree
Norms Crouch ------*------,-Educ¿tlon
8,S., East Texa¡ State Teachers College
Thesis: No thesis requlred
Jamæ Fo¡ræt Gardnerr Eduetlon
8.S., East Texas State Teachers College
Thesis: "MaJor Effæts of the Mlnlmum Founda-
tlon Act on the Ennis fndepende¡t School
Distrlct"
Earl Geldmeier 1!¡l¡¡o+in¡
8.4., Southern Methodist Unive¡eltyThæis: No theeis iequl¡eal
Juanita Agnes York Hobbsr 
---,----,--------Educat¡on8.4,, Baylor UniversityTheig: No thesis requlred
\filliam Louls lurn€r, Jr.r -------,--------------Cleology
8.S., Southern Methodlst UnlYenlty
Theels: "Gælogy of the Easle tr.ord Qusdmngle,Dallas County, Têr.å"
Cha¡les Graham Yoachum
ol Master of Ed.øcøtion
Lurs Msud Mc0artney -.-.Education
8.S., Unlvenlty of TexasThe¡is: No thæie resulred
Andy Olon Owens -----"----"-----------"-.-."--- ----Educatlon
8.S., Eagt Tqas State Teachers College
Thæis: No thels required
Carlton Eopklns Sheely ---------,Physical Education8.S., Southern Methodist UnivemityThsl¡: No thæls requlred
rDegree confe¡red ln abâentia
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8,,{., Southern Methodist Univem¡ty
Thesi¡: No th6rs resulred
Tl¡lrr¡¡llnn
Caulidates for the Degree of Møstet ol Busìness Adniøkttøtion
Clay Eugene Anderson --St¡tlsttcs8.8,4,., Southern lfethoili¡t Universlty
Thesis: "Graphic Analysls of Statisticsl Detafor Use in Business and Industtla¡ Man¿ge-
nent"
Nellie Ma¡ie Bames -------------------6tatlst!cã
B.S.C., Southern Methodlst Unlve¡sity
The¡is "Some StatistÍcal Indlcator¡ of BuelnæsActivity ln tbe Dallas Metropolltan Area"
JoseÞh Dranguet -----,".----------------- ..--. Management
B.B.A., Southem M¿thotlist Univenlþ
Thesls ¡ "Pl¿nning as a funstion ol Man¿lic
menf '
Wllllam Avery Johnson ---------------------M¿n&gelüent
B.B.A,, Southem Methoillst Univerrity
The¡ls: "The DeveloDmcnt of Exccutive¡ inLelg€ Comp¿nls"
THE UNTVERSITY HYMN
THE BENEDICTION
TrrB RnvrnrND EucENE B¡-ern F{ewr, 8.D., D.D., LL.D
THE RECESSIONAL
March
MARSH.A,LS OF THE TINIVERSITY
Georg¡ Claude Baker, Ph.D.
James Farlev Cronin, Ph.D.
Herbert Pickens Gambrell, Ph.D.
Ilarvey Hunter Gulce, Ph.D.
William Mayne Longnccke¡, Ph.D.
Fxlwln DUBæe Mouzon, Ph,D.
Jæo P¡udenclo Correa Llmar '----Managemcct
Bachelor in Economis, Faculdade de Ciencla¡
Politicas e Economicas de Porto Alegre
Accountant Degree, Escola de Comercio do
Instituto Porto Alegre
Thæie: "Some Aspects of the Relationshlp of
Management ln Buginesg and the Admlnls'
tration of fnstituto Porto Alegre ln Brazil"
Robert Sldney Iætgh --"---------------Acoountlng8.4,, Rice Institute
LL.B., Southern Methodist Univenlty
Tbesls: "Corporate Dlst¡lbutions end Ðlvidend¡ln Fede¡al Income Tsation"
Ife¡be¡t Mills Ryan 
-----.---- -.-,.-----------------.StêtisülcsB.B.A., Southern Methodist Universlty
Thsis : "Index Numbers : Their Development,Statistical Methods of Constructlon and
Prætical Ueer to the Buelneße Man"
Døþre
Edwln J, O'Brien, M.S. ln E.&.
Franklin Kærns Rsder, B.S.C.
Morgan Ward Redus, Ph.D.
Bernhardt Tiede, M.M.Frl.
Mæs Wlmbi¡h, LL.B.
Frank Mackey Richaralson, Jr.
Ben Schnitzer
Robe¡t Andrew Smltb
Mauriæ Albert Spracue
Robert ïIyer Thomag
'Walter Bingham Wateon
Eenry Yeagcr, Jr.
¡"' -'t'
John Louis Beckh¿m
James Edward Bentz
Richsrd Gordon Ho6ford
George Callls Jackson
John Franklin Kelly
Albe¡t William Martln, Jr,
John David Morrow
IIayne Warlng ReeseIæ Herbert Relff
USHERS
THE 
"ACADEMIC COLORS
Whttc: Art¡, Letters Drab: Bueiness AdministrationYeflow: Sciénce Pink : Musis
Light Blue: Educatton O¡ange: 
-EngineerlngYe'ilow: Home Esonomlcs Purple: Law
Black: Journalism Crim¡on: Theology
Sage Green: Physical Education Blue: Phllosophr¡
tDegree conlerred in absenti¿
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